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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ya 9 33.3 33.3 33.3 
Tidak 18 66.7 66.7 100.0 
Total 27 100.0 100.0  
 
RiwayatPenyakitKulit 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ya 8 29.6 29.6 29.6 
Tidak 19 70.4 70.4 100.0 
Total 27 100.0 100.0  
 
KonsumsiObatRutin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ya 1 3.7 3.7 3.7 
Tidak 26 96.3 96.3 100.0 
Total 27 100.0 100.0  
 
FrekuensiMandi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
<2 kali 9 33.3 33.3 33.3 
2-3 kali 18 66.7 66.7 100.0 
Total 27 100.0 100.0  
TipeKulit 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Normal 21 77.8 77.8 77.8 
Kering 6 22.2 22.2 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
<2 kali 9 33.3 33.3 33.3 
2-3 kali 18 66.7 66.7 100.0 
Total 27 100.0 100.0  
 
PaparanMatahari 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1-3 jam 9 33.3 33.3 33.3 
3-6 jam 16 59.3 59.3 92.6 
6-9 jam 1 3.7 3.7 96.3 
9-12 jam 1 3.7 3.7 100.0 
Total 27 100.0 100.0  
 
PaparanAC 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1-3 jam 4 14.8 14.8 14.8 
3-6 jam 9 33.3 33.3 48.1 
6-9 jam 4 14.8 14.8 63.0 
9-12 jam 4 14.8 14.8 77.8 
>12 jam 6 22.2 22.2 100.0 




















 TipeKulit N Mean Rank Sum of Ranks 
PreTest 
Normal 21 13.05 274.00 
Kering 6 17.33 104.00 







Mann-Whitney U 43.000 
Wilcoxon W 274.000 
Z -1.322 
Asymp. Sig. (2-tailed) .186 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .263
b
 
a. Grouping Variable: TipeKulit 





 RiwayatAlergi N Mean Rank Sum of Ranks 
PreTest 
Ya 9 10.61 95.50 
Tidak 18 15.69 282.50 






Mann-Whitney U 50.500 
Wilcoxon W 95.500 
Z -1.778 
Asymp. Sig. (2-tailed) .075 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .118
b
 
a. Grouping Variable: RiwayatAlergi 











 RiwayatPenyakitKulit N Mean Rank Sum of Ranks 
PreTest 
Ya 8 13.88 111.00 
Tidak 19 14.05 267.00 






Mann-Whitney U 75.000 
Wilcoxon W 111.000 
Z -.060 
Asymp. Sig. (2-tailed) .952 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .979
b
 
a. Grouping Variable: RiwayatPenyakitKulit 





 KonsumsiObatRutin N Mean Rank Sum of Ranks 
PreTest 
Ya 1 18.00 18.00 
Tidak 26 13.85 360.00 






Mann-Whitney U 9.000 
Wilcoxon W 360.000 
Z -.582 
Asymp. Sig. (2-tailed) .561 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .741
b
 
a. Grouping Variable: KonsumsiObatRutin 












 FrekuensiMandi N Mean Rank Sum of Ranks 
Delta 
<2 kali 18 26.69 480.50 
2-3 kali 36 27.90 1004.50 






Mann-Whitney U 309.500 
Wilcoxon W 480.500 
Z -.304 
Asymp. Sig. (2-tailed) .761 







 PaparanMatahari N Mean Rank 
PreTest 
1-3 jam 9 13.39 
3-6 jam 16 13.84 
6-9 jam 1 18.00 
9-12 jam 1 18.00 








Asymp. Sig. .866 
a. Kruskal Wallis Test 













 PaparanAC N Mean Rank 
PreTest 
1-3 jam 4 8.63 
3-6 jam 9 14.78 
6-9 jam 4 17.00 
9-12 jam 4 11.75 
>12 jam 6 15.92 








Asymp. Sig. .397 
a. Kruskal Wallis Test 











 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
PreTest 
Kontrol .316 27 .000 .759 27 .000 
Perlakuan .316 27 .000 .759 27 .000 
PostTest 
Kontrol .346 27 .000 .727 27 .000 
Perlakuan .525 27 .000 .368 27 .000 
Delta 
Kontrol .371 27 .000 .728 27 .000 
Perlakuan .306 27 .000 .752 27 .000 
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